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Doors & windows: US
Escape slides: US
Flight deck controls: US
Engines: US, UK
Engine nacelles: US
Auxiliary power unit: US
Flight deck seats: UK
Vertical stabilizer: US
Raked wing tips: Korea
Tools/Software: France
Navigation: US
































































































Foreign input (Malaysian origin)
+
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Petroleum and petro products
Other manufacturing products
Metals and metal products





other wooden  products
Computers and electronic equipment
Non-metallic mineral products
Industrial machinery




Electricity, gas and water supply
Textiles, leather and the products thereof
Livestock and poultry
Trade and transport



























































































































































































































































Share of import content
Share of domestic content
Export value
Share of import content
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Traditional measure Value added measure
-200 -200-100 -100-300 -300-400 -400-500 -500-600 -600-700 -700-800 -800-2,000 -2,000
China
Japan
Korea, Rep. of
Germany
Rest of World
-1,901
-685
-73
-259
-341
-543
World-1,901 -1,901
of which:
???
?1?Isakson?2007?????
?2?Maurer and Degain?2010?????
?3?Xing and Detert?2010?????

